





摘要 马航客机 失 联事 件是整个 三 月 全世界媒 体都在 关 注 的
一 个 热 点 议题
，
作 为 现代传播
的 一 个 重要工 具 和 渠道
，
微 博在 这个 突 发 事 件 的 传播 中 扮演 了 相对此前 的 热 点 事 件 中
，
更 为 明
确 的 角 色
，
由 此也起到 了 更 为 关 键性 的 作 用 。 本 文 通过对新浪微 博平 台 中 ， 受 到 民 众较 多 关 注
的 微博
，
在此 次 事 件 中 的 言 论进行观 察和分析
，
试 图 从 更 为 明 确 的 角 度去 阐 释 微博在 突发 事 件
中 的 角 色 与 功 能 。
关键词 马航客机 失联 微博 角 色 功 能
一
如在此 前众 多的 公众事 件中 所 现的 非常明 显
表 现 的 那样 ， 微博 在
“
航 班 失 根 据 新 浪 微 博 本 身 的 目 徴
联
”
事件 中 也 是不可或缺的 个 影响 力风 云榜
， 《人 民 日 报 》
—
‘









的 报道 开始 ，
一




月 日 马 国 宣布 不幸 坠海
，
排行中 排 名 第
一













■ 飞 丨 设
就一 直 作为 头号议 程被 传媒 报道 、 被 这个 热 门 主题之 下
，
人 民 日






信息 和进 行 社会交 往 的 重要 渠 道
，
在 目 通 过 对人 民 日 报 微
相当 程 度上影 响 了公 众对上述事件 的 博 在 马 航 失 联 事 件 中 的 传
…
… ‘





微博借 助 自 己
一
贯的 权 威性 和 专业 博 的 时 间 ， 几乎 与 点 分 发
























也 由此而发 挥了 更 社会功能也发挥得 非常充分 。 。 对 于很 多国 内 受众来 说 这
为明 晰 的多重 社会功 能
，
本 文 试图 通 我们挑选事件 中 两个重要 的节点 应 该是 他们 看到 的 第
一
条 相关信 息 。
过微 博在 马航事 件 中 的 传播 ， 对上 述 进行分析和 阐 释 ： 其 次 人 民 日 报 长期 以 来 积 累 下的 媒
三童角 色与作 用进行分析与 阐 释 。 失联 的 第
一 时 间 。 介 印 象 ， 为上述 消 息 做 出 了 值 得信 赖
报 首塞





马細亚航空 马 方 布 飞 机 坠毁 。
在信 息传播高 度发 展 的 今天 ， 突 公 司 称与
一
架载有 人的 飞机失去 月 日 时 分 人 民 日 报





传 播渠 道进 人公众 的 视线
，
而 对于 身 由 吉隆坡 飞往北京 。 资料显示有两 名 分 析成果 ， 此次 航班是 按南部航 线飞
处 各 种 相关 信 息包 围 之 中 的 受 众 来 婴儿 在机 上 。 马航 巳经 启 动救援和联 行 的 。 最 后位置是在南 印 度洋 ， 在澳
说
，
他 们更 需要 在获取 信息 的 同 时 确 络机 制寻 找该飞机 。
”
该 条微博 被受 大利亚珀 斯西南 。 这远远 超 出 了原来
认信息 本身 的 权威性 。 而那些受众 根 众转发 的 数量 ， 接 近 次 。 预想 的距 离 ，
‘
因 此我们怀 着深深的 悲
据 自 己 的 媒介接触行 为构建的 媒介 印 在这 条看似 简单 的 微 博背后
，
有 切告诉大 家 ， 客机 已 坠 落在南






据 。 在 这个 层 面上
，











一 定优势 的 。 即 月 日 早上 分 马 来 西 亚航 转 述其他 消 息源 的 内 容 。 对 于很多 错
在研 究此 次马 航航班失联 事件微 空 公 司 官 方 网 站 发 布 的 一 份 宣 布 过 之前 马 方新 闻 发布会 的 受 众来 说 ，
博传播过程中 我们 发现 ， 上述 现象表 航 班 失 去联 系 的 声 明 刚 刚 过 这 条微 博
一
方 面 为 他 们直 接 提 供 了
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方面 也为 其中 有 各 种 传播 渠 道 中 充 斥 了 多 元 化 的 观 件的 社会舆 论是相对理性 的 ， 并没有
些 经过 其 他 渠 道 得 知 相 关 信 息 的 受 点 。 形 成 危机 事 件 也 没有 出 现 谣 言 四 起
众提供 了 权威性 的支撑 。 该条 微博被 此 时
，




转发超过 万次 。 于 数据 和 经 验 的 对 失 联 航 班 进 行 了 另
一
方 面与意 见领袖 对受众理性 的 引
微博 对于那 些在 长期社会传播的 各 种 飞行 线 路 和 航 班 本 身 被劫 持 等 导也 有关联 。















传播平 台 ， 在这 个平台 上 ， 可 以弥补其 收到 受众的 很 多 关注 。 以 至于 ， 针对 话语权 向普通 民 众的 让 渡 ， 被认
时效性 和传播 符号 的 多样性 以及方便 上 述 观点 记 者 甚 至邀 请 部分 航 为 是微博引 发 的
一
次重大革 命 。 而且
，
性 的不 足 。 事实 证 明 ， 上述因 素 的 结 空 专家 和前 飞行 员 ， 对 目 前最 流行 的 这是
一




合 对于 受众 来 说具 有很 强 的 吸 引 力 。 十大
“
阴谋 论 进 行讨论验证 。 面 它 真正 让
“
受 众 即 新 闻 源
”
成 为 可
传统 媒 体特 别 是 印 刷媒 体 应 该更 为 真相 、 哀 悼 与 拒绝 。 能
，
传播不 再专属 于某个特定 的 社会
积极地 考虑 和探索 与新型传播 渠道 的 月 日 马方 宣布
“
航班 机构 或者角 色 ； 另
一方 面
， 在 传播 内容
整 合
，
以 便在 目 前相 对严峻 的新 型 社 坠毁
”
的 发布会结束 之后 微博除 了转 上
，
同 时获得来 自 媒 介机构 和 新 闻 当
会传播 格局 中 赢得
一
席之 地 。 述 上述消 息之外 ， 开始 出现 了
一些 得 事 人 的 多样 化信息 和 多角 度信 息 ， 可
引 导 、 的思 领











哀 件 还 是
“
温 州 列 车 事 件
”
等 很




拒绝 比较具 有代表性 。 多 公共 事件 中 ， 微 博在 这个层 面上都
在 目 前 的 传播 生 态环 境 里
，
暴 露在 多 月 日 时 分 ， 博 主
“
好 承 载无可取 代的 传播功能 。







条地看 在 本次 的 马 航 客机 失 联事 件 中
，
关于突发事 件 的相关讯息会远远多 于 完 了 马 航 家 属 在 留 言板 上 写 下 的 祈 同 样 有 类 似关 键 性 的 信 息 来 自 新 闻





把这些 祈盼击得 当 事人 而不是媒 体 ：
知 结构 当 中 处理 上述海 量信息并不 是 粉碎
”






他们常 常在这 个过 月 日 时 分 ， 时 尚 芭莎 航 空在其新 浪官方微 博发帖
“
马来西
程 中 寻求 意 见领 袖 。 调查 发现 ， 在 近 官




马航 必须 亚 航 空公 司 对与 航 班 失 去所
年
一 些 突 发 事 件 和 公 共议 题上
，




的 影 响 力 常常 超 过媒体和
遇 难者 家属 交 代 ！ 中 国 人团 结起 来
，
天 凌 晨 点 分 由 吉 隆坡 起飞 前 往





的 传播 特 亚 必须给 回答 ！ ！ ！
”
。 得到受众的 转 发 份 抵达北 京首都 国 际机场 。 苏邦空 中
性
，
意见领袖 对相关事实 的 观点 和 意 数量接 近 万 。 交通 管制台 证 实该航班 于今 天凌 晨
见 可 以 在第
一 时间 进 行广 泛传播 ， 而 月 日 时 分 ， 体 育 明 星 点 分与 管 制 台 失去联 系 。
”
根 据沉 默 的 螺 旋理论 ， 上述 观点在 得 田亮
发 帖 ：
“
航 班失 联 十 多 天
，
每天 上 尽管此 时 ， 已经 开始有 传媒报道
到 数 量 众 多的 受 众 认 同 之后 能够 汇 午是造 遥时间 ， 下午
是辟遥时间
，
晚 相 关 的 新 闻
， 其 中 不 乏 像 、 美 联
聚 成较 为 趋 同 的 观点流 。 在这样的 观 上是竞 猜时间 ， 十 几 天来 我们复 习 了 社 这样的 权威 媒体 但 相 比之下 ， 来 自
点流之 中
，
受众 关注突发 事件的 角 度 地理 ， 了 解 了非法 移 民 的途 径 ， 见识 了 马航 的 这条消 息仍然是信息最 为翔实
和 态度 会“引 导 。 马来西 亚著名 的 椰子 巫师 ， 可马方 就 的
一
条 。 这 条微 博得 到 了超 过 万
在 马 航失联 事件 中
，
以 月 日 是不告 诉你飞机 在哪里 ！ 还有多少 事 千 次的 转 发数量 。
马方宣 布 航班 坠毁 为 界 限 ， 舆
情没公 布出 来 ？ 还有 多 少事情瞒 着全 月 日 晚间
，
马方 宣布
论 出现 了 两个峰 值 ： 世 界 ？ 没有任 何全 面完 整的 解释 ， 请 航 班 坠海 ， 几个小 时之后 的 日
阴 谋说 。
问 这让 逝者如 何安息 ？ 要 真相 ！
”
这 条 时 分
，
马航 家属 委 员 会发
从最 初事件被 报道开 始 ， 受 众对 微博也 得到 了 万
多的 转发数量 。 微 博 ：
“
马 航 位 中 国乘 客
事 件本 身 表现 出 了 极 大 的 关
’
注
， 但 对 相 比之 下 ， 孟 非在 月
日 家属 声 明
”
在 这份 声明 中 ， 家属方面对
事 实 的 发 布 在 相 当 程 度 上却 滞 后 于 时 分 发 的
一
条 微 ： 博 ：
“
我没 有去 过 马航 对相关事实 的拖 延和掩 盖 等不负
这 种关 注 。 此 时 ， 因 为 事实 信息本 身 马 来西
亚
， 以 后也不 打算去了
，
如 果您 责任 的 行为 进 了 遣责 ， 并 表明 了追




我想看看有 多少 究 其责任 的 相
‘
关态 度 。 上述态 度 ， 对
领袖 也不太可能 表达出 某 种足 以 影 响 人 ？谢谢 ！
”
则 得到 了将 近 万的转 发 于 受众重 新 认识 日 晚间 马方 宣 布
广 大受众的 意 见和观点 。 因 此 ， 在 马 数
量 。 航 班 坠海 的 声 明 提 供 了 重 要 的 信 息





马 航客机 失联 事 支 撑 。 这 条微 博 被受 众转 发 接 近
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H  全媒体时代 ！
微博时代生活新闻化与风险沟通
◎厉 国 刚
摘 要 微博 的 兴起
，
改 变 了 新 闻 形 态 和新 闻 生 产 方 式 ， 生 活化 的 新 闻 开 始 占 据 微 博 空 间 ， 生






通 如果 能 够 有 效地利 用 微博 时 代 生 活 新 闻 化 的 特性
，
那 么 就 可 以 杨 长 避短 ， 化 险 为 夷 ， 取得 良
好 的 传播效果 。
关 键词 微博
；
生 活 新 闻 化
；
风 险 沟 通
；
微 博新 闻
基 金项 目 杭 州 市 哲 学 社 会科 学 规划 课 题
“
新媒体 时 代风 险传播 的 博 弈分析
”
（




浙 江 省 教 育厅 科研 资 助 项 目
“
微 博 时 代 生 活新 闻 化 现 象 的 多 视 角 研 究
”







新闻 记者 虽然 还在发挥着 作用
，
但影
风 险 与 我 们 如影棚 ， 潜 伏在 我们 的 向 力 已 经 大 不 如 前 。 微博 时代 ， 不仅
日 常生 活 和 各 个 领域 当 中 ， 随时都 可 微博的 出 现 ， 进
一
步拓展 了 个人 是 日 常生 活 在新 闻 中 变 得重 要
，
而且
能形成 危机爆发 出 来 。 这些年各 种环 表达 和传播 的 空 间 。 通 过微 博 ， 个体 新 闻 渗透 进 了我们 的 日 常生活 广生活







国 家的 战争风 险 等 日 趋 突 出 。
“
在 现 种话 题的 讨论 。 微博新 闻 是
一
种全新 得琐 碎化 了
，





生产力 的指 数式 增长 使 的新 闻 形态 ， 每个人都 可 以 把 自 己 的 西 方 学 者 认 为
，
“
由 于 代 码 的 不
危险 和潜 在威胁 的 释放达到 了
一
个我 日 常 生 活和 所 见 所 闻 转 换 成新 闻 加 同
，
电 子 媒 介 打破 了 印 刷媒 介所 塑造





一些风 险 。 这是风 险 的新 闻 大多是
一些 细碎 、 杂乱 的 甚至 现在 各不 相 同 的人群共享着 更多 的信
沟通需 要认真考虑 和不得不面对 的 问 有些 无聊 、 八卦的 信息 。 但 在微博时 息 。
”
微 博 、 微信等社 会化媒 体 打 破
题 。 当 今社会 又是
一




网络 的普及 率在不断上 升 微博 力 。 在 微博空间 中 ， 吐糟 自 己 日 常生 全 新 的 互 动 平 台 。 年
微博 时代 ， 由 于
用 户 的 数量更 是在快速增 长 。 微博在 活 的 点点 滴滴 ， 以 及看 看他人





改变社 会 。 对于 风险沟通 毛蒜 皮 的 事情 ， 成了 许 多人 使用微 博 要关 注微博 ， 就可 以 了解这 个世界正
而言 ， 微 博创 造 了
一
个 全新 的 媒 介环 的 重要 动机 。 在进 行的 各 种 大小事 件 。 微博新 闻 是
境 ， 并且改 变 了风险 沟通对象 的 面貌 。 微博引 领 了新 闻 业 余 化的 转 向 ， 正在进 行时 的 新 闻 ， 是现 实世界的
一
万次 。 条令人震惊 的 资讯 得 到 了 超过 万 参 考文 献 ：
月 日 时 分
，
马 航 次的 转发 。 马航 方面随后发 布 了 相关 《 马航失 联 媒体 曰 志之
一
： 谁
家属 委 员 会 发 配 图 微 博 ：
“
紧 消 息说 ， 这是 中 国政府 善意 的 劝离 将 抢发 了 第
一
条 消 息 ？ 》
】
锁 的 指挥部 ， 空荡 的办 公区 无助的 乘 重新启 开马航联 络处 。
客家 属 。 自 从 月 日 晚发 表完不负 通过上述 的 引 述可 以 发现 ， 不 管
责任 的 坠毁声 明 后 ， 马航 的所有 工作 是有 马 政 府背 书 的 马航 方 面 还 是 相 】 余 霞 廖 小 丽 ： 《 试论 微博在
人员 就 神秘失踪 了 ！ 每 日 班车再不安 对弱 势 的 乘 客 家属 ， 在 与 媒体进 行话 突 发 公共 事 件 中 的 传播 功 能 》 《 东 南
排
，
返 京家 属 的住 宿再 不解决 小 语 权博 弈 的 过 程 中
，
借助 微博平 台巧 传播》 年 第 期
时 的 紧 急 联 系 电话 再 回应 。 马 航
，
妙地 在




需 要 团 结 和 包
是不是你们 也都失联 了 ！ ！ ！ 马来 西亚 的 不均 衡 ， 这
一
方 面让 当 事 双方 的 声 容 》
】 丨
航 空 别 再欺骗 全世 界 了






。 能够全面和多 角 度 了 解事实 。
对于大部 分的受众 来说 ， 这是
一
（
厦 门 大学新 闻传 播系
）
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